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Bernardo A. Houssay - Nominaciones al Nobel​1 
 
El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorga por un descubrimiento de gran 
importancia en las ciencias de la vida o la medicina, que haya cambiado el paradigma 
científico y sea de gran beneficio para la humanidad . 
 
- A lo largo de su trayectoria Houssay  recibió  46 nominaciones  para el Nobel. 
- Fue galardonado con el Premio Nobel de  Fisiología  Medicina en 1947 
- Fue convocado para nominar  candidatos  en 20 oportunidades 
 
Cómo se elige al Premio Nobel 
 
Cada año, se solicita a miles de miembros de academias, profesores universitarios,            
científicos, premios Nobel anteriores y miembros de asambleas parlamentarias, entre          
otros, que presenten candidatos para los premios Nobel del próximo año. Estos            
nominadores se eligen de tal manera que estén representados tantos países y            
universidades como sea posible a lo largo del tiempo.  
 
El Comité Nobel es el órgano de trabajo que revisa las nominaciones y selecciona a los                
candidatos. Está formado por cinco miembros y el Secretario del Comité Nobel y la              
Asamblea Nobel. 
 
Finalmente la Asamblea Nobel del Karolinska Institutet es responsable de la selección de             
los Premios Nobel de Fisiología o Medicina de entre los candidatos recomendados por el              
Comité Nobel. La Asamblea Nobel tiene 50 miembros y la elección es por mayoría, la               
decisión es definitiva e inapelable. 
Los premios Nobel son informados inmediatamente después y la decisión se anuncia en             




1 ​Información compilada por Diessler, Gabriela. IBYME-CONICET. Biblioteca Bernardo A. Houssay,  para el sitio 
Houssay de Notables de la Ciencia Argentina., Buenos Aires,  2020. 
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¿Quiénes nominaron a Bernardo Houssay para el Nobel? 
 
Año y nominación : 
1931 nominado por Charles Nicolle 
1934 nominado por P Mirizzi 
1934 nominado por Eduardo Garcia del Real 
1935 nominado  por  A Cameron 
1936 nominado por Edgard Zunz 
1937 nominado por Pedro Rojas 
1937 nominado por Josué Beruti 
1937 nominado por E Segura 
1937 nominado por  J Ahumada 
1937 nominado por Owen Wangensteen 
1937 nominado por A Bachmann 
1939 nominado por Corneille Heymans 
1939 nominado por  Angel Gaminara 
1939​ nominado por​  by Arnaldo Berta 
1939 nominado por Alfredo Navarro 
1939 nominado por Alberto Vazquez-Barriere 
1939 nominado por Rudolph Peters 
1940 nominado por Walter Cannon 
1940 nominado por Eduardo Bello 
1941 nominado por  L Brull 
1942 nominado por Corneille Heymans 
1942 nominado por  A Beznak 
1943 nominado por Walter Cannon 
1943 nominado por Andrés Bianchi 
1943 nominado por M. Cieza Rodriguez 
1943 nominado por Charles Herbert Best 
1943 nominado por Corneille Heymans 
1943 nominado por J Bouckaert 
1944 nominado por  Walter Cannon 
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1946 nominado por Herbert Evans 
1946 nominado por J Bouckaert 
1946 nominado por Corneille Heymans 
1946 nominado por Fritz Verzár 
1946 nominado por Agenor Porto 
1947 nominado por Agenor Porto 
1947 nominado por Juan Lewis 
1947 nominado por Enrique Hug 
1947 nominado por  J Bouckaert 
1947 nominado por Clemente Alvarez 
1947 nominado por T Fracassi 
1947 nominado por Alberto Baraldi 
1947 nominado por  Frank Wilson 
1947 nominado por Corneille Heymans 
1947 nominado por  David Staffieri 
1947 nominado por  P Regniers 
1948 nominado por W Fetheringha 
 














1948(1)             total: 46  nominaciones  
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¿A quiénes nominó Bernardo A. Houssay para el Nobel? 
 Houssay fue invitado por el Nobel Institute para nominar  candidatos al Nobel en veinte 
ocasiones, a partir de 1924 en las áreas de Medicina y de Química 
 
Fisiología o Medicina ​1925 para Lawrence Henderson 
Fisiología o Medicina ​1937 para Walter Cannon 
Química 1947 para Tadeus Reichstein 
Química 1949  para Tadeus Reichstein 
Fisiología o Medicina ​ 1949 para Ragnar Granit 
Fisiología o Medicina ​1950 para Charles Herbert Best, Vincent du Vigneau 
Química  1950 para Tadeus Reichstein 
Química  1951 para Linus Pauling 
Fisiología o Medicina ​ 1951 para Charles Herbert Best, Vincent du Vigneaud 
Fisiología o Medicina ​ 1952 para Charles Herbert Best 
Fisiología o Medicina ​1953 para Hans Adolf Krebs 
Química  1954 para Vincent du Vigneaud 
Química  1956  para Robert Burns Woodward 
Química 1957 para Severo Ochoa 
Química ​1958 para Robert Burns Woodward 
Química 1959 para  Robert Burns Woodward 
Química​ 1960 para Robert Burns Woodward 
Química 1961 para Robert Burns Woodward 
Química​ 1962 para Luis Federico Leloir 
Química 1963 para Luis Federico Leloir 
 
Nota. ​Los estatutos de la Fundación Nobel restringen la divulgación de información sobre las nominaciones 
y el proceso de selección durante 50 años. 
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